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Название программы для ЭВМ:
Синтез стохастической чувствительности дискретных систем (Synthesis_Stoch_Sens)
Реферат:
Программный комплекс предназначен для моделирования, анализа и синтеза динамических
режимов нелинейных стохастических дискретных систем. Он позволяет моделировать и
исследовать статистические свойства решений и аттракторов, решать задачи построения
регуляторов, синтезирующих заданные вероятностные характеристики. Программа обладает
функционалом для построенияфазовых портретов, временных рядов, гистограммраспределения
случайных состояний, вычисления коэффициентов регуляторов обратной связи, областей
достижимости. Программный комплекс позволяет проводить детальный параметрический
анализ стохастических режимов дискретных систем с помощью техникифункций стохастической
чувствительности и метода доверительных областей, решать задачу стабилизации равновесных
и осцилляционных стохастических режимов. Имеется функция записи результатов в файл.
Программапредназначена для специалистов в областиматематическогомоделирования, анализа
и управления нелинейными стохастическими системами. Тип ЭВМ: ПК с программным
обеспечением Matlab. ОС: Windows ХР и выше.
PascalЯзык программирования:
52 КбОбъем программы для ЭВМ:
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